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Tiyatromuz usta bir halk komiğini. 
Ortaoyunu son ünlü temsilcisini yitirdi
İsmail Dümbüllü'nün ölü­
mü ile tiyatro dünyamız cana 
yakın bir halk komiğini, Orta 
Oyunumuz da son tem silcisi­
ni yitirmiş oldu.
Biliyorum, bu cümlenin 
son bölümü hayli tartışma gö­
türebilir. Çünkü Hamdi' yi , 
Abdürrezak'ı, Hasan'ı.Naşid'i, 
"Kavuklu"da görenlerin b ir­
çoğu, Dümbüllü’yü, hele baş­
langıçta, biraz yadırgamış - 
lardır. Bunun bir sebebi , in - 
san muhayyilesinin göçüp git­
miş kişileri, olduğundan daha 
da büyütme eğilimi ise , bir 
başka sebebi de, aynı kişile - 
rin Dümbüllü'yü, saydığımız 
ustaların doruk döneminde , 
onu ise henüz çırak iken ta­
nımış ve belleklerindeki bu 
ilk izlenimin etkisinden tam 
kurtulamamış olmalarıdır . 
Gerçekten de Dümbüllü'nün 
adını ilk duyurmaya başla - 
ması, Hasan'ın ortadan çekil­
diği, Naşid'in de çaptan düş­
meğe başladığı tarihlere rast­
lar. Artık "Kârı Kadim Orta 
Oyunu", yerini, " Nev - İcad 
Orta Oyunu'na, hatta tulüat 
güldürüsü çeşnisine bırakmış­
tır. Abdil erin,Hamdilerin,Kü- 
çük İsmaillerin karı kadim, 
dört-başı mamur oyunlarının 
tiryakisi olanlar elbetteki bu 
dönemi bir soysuzlaşma dö - 
nemi olarak göreceklerdir . 
Bunda haklıdırlar.Haksız ol - 
dukları yan bunun sorumlulu­
ğunu Dümbüllü'ye yüklemeğe 
kalkmalarıdır.
Ne yapsındı Dümbüllücük? 
Alafranga temsiller veren Da- 
rülbedayi'nin karşısında Türk 
geleneksel temaşasının otan­
tik biçimlerinin savunuculu - 
ğunu nasıl, hangi olanaklarla 
sürdürsündü ?
Artık seyirci eski seyir - 
ci değildi. Üstelik eski usta - 
ların kol arkadaşları Küçük 
İsmailler, Terzi Salihler,Med­
dah Kadriler de ortadan ya 
çekilmiş ya çekilmeküzerey- 
diler. Güçlü oyuncularla yo - 
ğun bir oyun kurma olanağı 
da böylece ortadan kalkıyor - 
du. O da ister istemez kendi­
ni yeni ortama ayarlayacak , 
iyi kötü eldeki oyuncularla bir 
kumpanya kurup halkı güldür­
meye bakacaktı. Dümbüllü de 
bunu yapmıştır. Yârı vefakarı, 
Tevfikle, kafa kafaya verip e- 
lindeki defterleri, daha so n ­
ra Paşa Zâde Refetin Naşid'- 
den derleyip getirdiği defter- Orlaoyunun son iinlü oyuncusu, bebekleri de çok severdi,.
rak, türk halk komiği olarak 
özellikleri nelerdi ? B ir kere 
en büyük avantaj doğuşu ile 
birlikte dünyaya getirdiği tipi 
idi. Yüzü, yüzünün en karak - 
teristik yeri olan kalın kaş - 
lan , kulakları, bakışı sonra 
ağzı ve nihayet ufak tefek, se­
vimli mi sevimli vücut yapı - 
sı, cüssesi. . . İsmail'in yü - 
zünde en büyük rol kaşlara 
düşerdi. İsmail kaşları ile 
şaşar, kaşları ile kızar, kaş - 
ları ile sevinir, kaşları ile 
şaka ederdi. Bu kaşlar bazen 
adeta yüzün yarısını kaplar 
gibi olurdu. Kaşlardan sonra 
en belli mimiklerin kaynağı 
ağzı idi.
Bu ağzın ölçülü mimikle­
rine yanağın biri ve gözler , 
yaygın mimiklerine ise bütün 
alt tarafı ile burnu da katı - 
lirdi. Bütün eski halk sanat - 
çılarım ız gibi yüz adeleleri - 
nin her birine söz geçirebili­
yordu. Halk kitlelerine duygu­
larını bu aynadan iletiyor, ay­
rıca görüntü güldürüsü sağ - 
lamak bakımından da aynıyo-
leri , Kâri Kadim tiryakileri 
kadar titiz, ince eler sık do - 
kur olmayan bir kalabalığa bel­
ki kaba ve düzeyde bir biçim 
içinde, ama muhakkak güldü - 
recek bir kıvamda sunmak yo­
lunu tuttu. Halk da onu sevdi. 
Dümbüllü'nün uzun yıllar 
halk tiyatrosu alanında rakip - 
siz olarak "icrayı lubiyat" e - 
dişi, büyük ün ve para kazanı­
şı onun doldurduğu bu gediği , 
kalabalıkları eğlendirme ge - 
diğini, o dönemde başka tiyat­
roların dolduramamış olma - 
larındandır.
Bütün bunları ünlü halk ko­
miğimizin tiyatro tarihindeki 
yerini daha iyi belirtmek kay- 
gusu ile özetliyoruz.
Dümbüllü İsmail, olayla - 
rın gidişi içinde yalnız bira - 
kılmamış,bilinçli ve sorum - 
lu makamlardan-nerdeo ma­
kamlar .' - uyarılmış , maddi 
destek görmüş, donatılmış , 
olanaklara ulaştırılmış olsay­
dı halk tiyatromuz bugün için­
de bulunduğu bu sahipsiz ve 
süflû durumdan biraz kurtul -
Dümbüllü , hayranlarından 
gelen mektuplarla...
muş olurdu. Çünkü İsmail ' in 
kişiliği ve sanatı halk tiyât - 
rosu atılımı için biçilmiş kaf­
tandı. O, bu tek, ama büyük 
sermayesi ve halk adamı iç ­
güdüsü ile yalnız bırakılınca, 
yapabileceğinin yine de en iyi­
sini yapmaya çalıştı.
Dümbüllü'nün sanatçı ola-
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la başvuruyordu.Dümbüllü İs­
mail'in vücut yapısı da onun 
güldürücülüğünde ayrı bir yar­
dımcı unsurdu.Bu ufak tefek, 
kalın kaşlı sevimli bakışlı,ba­
bacan adam herşeyden önce 
halktan bir adamdı, bir halk 
adamı idi. Yüzde yüz halktı 
Dümbüllü yüzde yüz Türk'tü. 
Halkla özdeşleşmesi için ay - 
rı bir çaba gerekmiyordu.Gö­
rünmesi ile şaşılacak bir ö z­
deşleşme meydana geliyordu. 
Ve artık ne yapsa, ne etse, ne 
söylese, hemen benimseniyor­
du. Sıcak sıcak . Yaratılıştan 
avantajlarından biri de, kişi - 
ligine çok uyan o klaviyatü - 
rü fakir, ama tam tipinin ge - 
rektirdiği Karagöz ve Kavuk­
lu sesi idi.
Yaratılıştan gelen avan - 
tajları yanında Dümbüllü, o - 
yunculuk sanatının bazı ince - 
liklerini ya ustalarından öğ - 
renip ya da kendi kendine a - 
rayıp bularak, sonradan edin­
mişti. Bunların içinde de ken-
Dümbüllü, bir tem silde
di kişiliğine en uygun alanla­
rı geliştirip sanki onun doğal 
bir niteliği imiş sandıracak 
hale eriştirmişti.Mesela, yüz 
mimiklerinde bazençokabar­
tıya kaçmasına karşın bazen 
de rolün gereğine göre , çok 
ölçülü , yaman bir "Under- 
Play” ustası olabilirdi . Bu 
"Under-Play"tutumuna, renk­
siz hissi veren o ağır tempo­
lu, kalın, Karagöz ses tonu da 
çok yakışırdı. Bu ses tonu ile 
ve 3af görünüşü ile en olma - 
dik nükteleri hiç önemseme - 
den şöyle bir atışgeçiverme- 
si büyük halk kalabalıklarının 
tadına doyamadığı bir güldü - 
rü kaynağı olurdu. Bunu, se - 
yircinin "Under-Play" oyunu
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bilinçli olarak değerlendir - 
meşinden çok, Türk halkının 
alçak gönüllülüğü-hangi alan­
da olursa olsun- bilinç altın - 
dan sevişine sayışına bağla­
mak galiba daha doğru olur . 
Dümbüllü İsmail'in bu genel 
alçak gönüllüğünü destekle - 
yen bir özelliği, halka olan , 
seyirciye olan içten saygısı 
idi. İstanbul Efendilerine öz - 
gü, bu olgun ve çelebi sahne - 
deki tutumuna, sesinin tonu - 
na, jestlerine,mimiklerine ka­
dar sinmişti. Bu saygı çoğu 
sanatçıda görülegeldiği gibi 
klişe, zoraki, yapma bir poz 
değildi. İçten gelmeydi . İs - 
mail'i boyutlu bir halk sanat­
çısı yapan da belki buydu.
Aslına bakacak olursanız 
İsmail'in nükteleri de , bütün 
halk sanatçılarınınki gibi, bi­
raz kaba ve düzeyde şeylerdi. 
Ama İsmail bunları,bu saygı - 
nın ve ustalığının imbiğinden 
geçirip bize sunduğu zaman 
çok daha kapsamalı anlamlar 
taşıyan sehli mümtenilermiş 
sandırabilirdi.
İsmail büyük bir (timing) 
ustası idi. Pişekarı T#vftğ«ı 
dişi sözüne cevabını " erkek 
sözünü", frenklerin deyimi ile 
pointesini yapıştırmadan ön­
ce tam dozunda bir duraksa­
ması vardı ki, bu ona , biraz 
sonra parlatacağı nükteye bir 
gerilim vurgulaması sağ lar, 
hem de bu susku ile yarattı­
ğı bir anlık bönlük aldatma - 
casını hiç beklenmedik espri­
sinin kahkahaları içinde erit­
mek fırsatını verirdi. İsm ail, 
bütün tuluat oyuncularımız 
gibi, aynı anda hem rolde hem 
rol dışında olabilme yetene - 
ğine sahipti. Batılı oyuncu - 
ların ayrı kuralardan geçme­
den beceremediği bu hüneri o 
ustalarından öğrenmiş , su 
içer, nefes alır gibi doğal bir 
alışkanlık haline getirmişti.
Dümbüllü İsmail , Orta 
Oyunun son temsilcisi midir, 
değil midir ?Bunu bırakalım . 
Biz Orta Oyununa sahip çık ­
tık, ona meselâ İtalyanların 
"Commediadell'Arte "lerine 
gösterdikleri, saygı ve öze - 
nin yüzde birini gösterdik mi 
ki, şimdi Orta Oyunumuzun 
son temsilcisi öldü diye ha - 
yıflanmak hakkını gülünç ol - 
madan kendimizde görebile - 
lim? Biz olsa olsa, Dümbül - 
lü bizi artıkgüldüremeyecek 
diye, ancak bencilce^evet yal - 
nız bencilce üzülebiliriz.
Dümbüllü İsmail, hiç ka­
tıksız, yapmacıksız , bizden 
olan, işinin ehli, usta bir halk 
komiği idi. İlgisizlik içinde 
tek başına yapabileceğini yap­
tı ve gitti.
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